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บทคดัย่อ 
การวจิยัเรื่องนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาสภาพการณ์ปัจจุบนัของผูส้งูอายุดา้นความสขุ ในกลุ่มจงัหวดั
ปรมิณฑล 2) วเิคราะหอ์งคป์ระกอบของสงัคมผูส้งูอายุดา้นความสุขในยุคไทยแลนด ์4.0 ในกลุ่มจงัหวดัภาคกลาง
ปรมิณฑล คอื จงัหวดันนทบุร ีจงัหวดัปทุมธานี จงัหวดันครปฐม และจงัหวดัสมุทรปราการ ระหว่างเดอืนกนัยายน 
- พฤศจิกายน 2562 จากผู้สูงอายุ จ านวน 384 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ผู้วิจ ัยใช้วิธีการศึกษา 
แบบวิธกีารผสมผสาน เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ ศึกษาใน 5 มิติส าคญั คือ มิติด้านร่างกาย  
มิติด้านอารมณ์และจิตใจ มิติด้านสังคม มิติด้านวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0  
และมติดิา้นเศรษฐกจิ เครื่องมอืทีใ่ช ้คอื แบบสอบถามสภาพการณ์ปัจจุบนัของผูส้งูอายุดา้นความสขุทีส่รา้งขึน้ใหม่
ตามนิยามวรรณกรรม ประกอบด้วย 2 ส่วน จ านวนข้อค าถาม 45 ข้อ 5 ระดับการประเมิน ร่วมกับประเด็น 
การสมัภาษณ์เชงิลกึ จ านวน 4 ขอ้ ซึง่ผ่านการประเมนิจากผูท้รงคุณวุฒ ิ3 ท่าน โดยแบบสอบถามมคี่า IOC 0.67 
และ 1.00 และมีค่าความเชื่อมัน่แบบสัมประสิทธิอ์ ัลฟ่า 0.979 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง โดยสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis: EFA)  
 ผลการศกึษาสภาพการณ์ปัจจุบนัของผู้สูงอายุของผู้สูงอายุ ในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางปรมิณฑล พบว่า  
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า มติทิีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดเรยีงตามล าดบั คอื มติิ
ดา้นอารมณ์และจติใจ มติดิา้นสงัคม มติดิา้นร่างกาย มติดิา้นวฒันธรรมและการเปลีย่นแปลงในยุคไทยแลนด ์4.0 
และมิติด้านเศรษฐกิจ และยังพบตัวแปรที่ส าคัญในระดับมากที่สุด  ได้แก่ 1) สามารถท ากิจวัตรประจ าวัน 
ด้วยตนเอง 2) สามารถท างานอดิเรกหรือกิจกรรมที่ชอบได้ด้วยตนเอง 3) สามารถรบัเป็นความจริงของชวีติ  
เช่น การเกดิ แก่ เจบ็ ตาย 4) สามารถมคีวามสุขใจจากการช่วยเหลอืผู้อื่น 5) ความภาคภูมใิจและรู้สกึมคีุณค่า 
ในตนเอง 6) สามารถยอมรบัการเปลีย่นแปลงและความเสื่อมถอยของร่างกาย 7) ความสมัพนัธก์บัสงัคมเพื่อนฝงู 
และผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของสงัคมผู้สูงอายุดา้นความสุขในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มจงัหวดัภาคกลาง
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ปริมณฑล ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจติใจ  
กลุ่มที่ 2 การมีส่วนร่วมกับสงัคม/ชุมชน กลุ่มที่ 3 ความรู้ในการเข้าสู่สงัคมออนไลน์ กลุ่มที่ 4 การวางแผน 
ดา้นการเงนิ กลุ่มที ่5 การดแูลสขุภาพร่างกายทีเ่หมาะสม และกลุ่มที ่6 กจิกรรมทางศาสนาและความเชื่อ 
 
ค าส าคญั: ความสขุของผูส้งูอายุ  สงัคมผูส้งูอายุ  ไทยแลนด ์4.0  
 
Abstract 
This study aimed to: 1) study the current situation of happiness in elderly in the central provinces 
of Thailand; 2 )  analyze the components of happiness in elderly in Thailand 4. 0 society in the central 
provinces of Thailand (Nonthaburi, PathumThani, Nakhon Pathom, and Samut Prakan Province). The data 
were collected during February -  October 2019 from 384 elderly people selected by cluster random 
sampling.  Mix methods technique was used to conduct quantitative and qualitative data.  
Five important dimensions, namely physical dimensions, emotional and psychological dimensions,  
social dimension, cultural and changes in Thailand 4.0 dimensions, and economic dimensions were studied. 
A questionnaire of current situation of happiness in elderly according to literary definitions was created and 
used.  It was consisted of two sections and 45 questions with five- tier Likert rating scale.  Four in-depth 
interviews issues were also used and evaluated by three experts. The questionnaire showed IOC values 
at 0. 67, and 1. 00, with Alpha coefficient 0. 979.  The collected data were analyzed by percentage, mean, 
standard deviation, and structural validity check by the Exploratory Factor Analysis: EFA. 
 The result of the current situation of happiness in elderly in the central provinces of Thailand,  
in over all, was found at a high level. When each aspect was individually considered it was found that the 
most important dimensions were:  1)  emotional and psychological dimensions 2)  social dimension  
3) physical dimensions 4) cultural and changes in Thailand 4.0 dimensions, and 5) economic dimensions 
respectively.  The findings also revealed the most important factors, found at the highest level:  1)  able to 
do daily activities by oneself, 2)  able to do hobbies or favorite activities by yourself, 3)  able to accept as 
the truth of life, such as, born, getting old, death, 4) can be happy from helping others, 5) being proud and 
feeling self-worth, 6)  can accept changes and deterioration of the body, 7)  relations with friends' society. 
The analysis of the components of happiness of the elderly in Thailand 4. 0 society era was consisted of 
six components, which were: Group 1 related to dealing with physical and mental changes, Group 2 Social 
/  community participation, Group 3 online social knowledge, Group 4 financial planning, Group 5 
appropriate health care, and Group 6 religious and beliefs activities. 
 











สาธารณสุขทีม่คีวามกา้วหน้าทนัสมยั ท าใหป้ระชากรมอีายุขยัเฉลีย่มากขึน้ ซึง่ส่งผลใหป้ระเทศไทยมสีดัสว่นของ
ผู้สูงอายุ เพิ่มมากขึ้นเป็นล าดับ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงนี้ก าลังน าประเทศ ไทยไปสู่สภาวะที่เรียกว่า  
“ภาวะประชากรผูส้งูอายุ” [1] จงึจ าเป็นต้องมกีารสนับสนุนใหผู้้สงูอายุมสีงัคมทีด่ ีทีส่่งเสรมิใหผู้ส้งูอายุมสีุขภาพ
ร่างกายและจติใจทีด่ ีมคีวามมัน่คง (Active Aging) ซึง่จะสามารถเพิม่คุณภาพชวีติของผู้สงูอายุไดป้ระกอบด้วย
ประเดน็ปัจจยัหลกั 3 ประการ คอื 1) สขุภาพร่างกาย 2) ความมัน่คงในชวีติและทรพัยส์นิ และ 3) การมปีฏสิมัพนัธ์
กบัครอบครวัและชุมชน [2]  
ทศิทางการบรหิารประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ภายใต้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนืโดยมคีนเป็นศูนย์กลางการพฒันา มนีโยบาย 
หรอืประเดน็พฒันาทีส่ าคญัของไทยแลนด ์4.0 มุ่งเน้นการยกระดบัคุณภาพทุนมนุษยข์องประเทศ มุ่งเน้นพฒันา
คนให้เหมาะสมตามช่วงวยั [3] เพื่อน าไปสู่สงัคมไทยแลนด์ 4.0 ที่เป็นสงัคมที่มีความหวงั (Hope) เป็นสงัคม 
ที่เป่ียมสุข (Happiness) และเป็นสงัคมที่มคีวามสมานฉันท์ (Harmony) เป็นสงัคมที่มคีวามพอเพยีง การสร้าง
ความเขม้แขง็จากภายใน และการเชื่อมโยงกบัประชาคมโลก ซึง่ปัจจยัส าคญัทีสุ่ดการขบัเคลื่อนโมเดลไทยแลนด ์
4.0 คือการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ดี จะเป็นรากฐานในการเสริมสร้างคุณภาพและความเข้มแขง็ให้กบัสงัคมไทย  
รวมทัง้สรา้งรากฐานความมัน่คงของประเทศในทุกดา้น และยงัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาอุตสาหกรรมผูส้งูวยัให้
เกิดขึ้นกับสังคมไทย 4.0 [4] ท าให้เกิดชุมชนที่มีการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
จากการเชื่อมโยงดงักล่าวสง่ผลต่อสงัคมผูส้งูอายุไทยโดยตรง [5]  
ภายใต้สงัคมที่ให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพผู้สูงอายุ การเสริมสร้างศกัยภาพของประชากร 
ในทุกช่วงวัยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย  
สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ซึ่งให้เป็นแผนระยะยาวที่มีนโยบาย 
ใหค้วามส าคญัต่อ โดยก าหนดยุทธศาสตร ์5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเตรยีมความพรอ้มของประชาชนเพื่อวยัสงูอายุ 
ทีม่คีุณภาพ ดา้นการสง่เสรมิผูส้งูอายุ ดา้นระบบคุม้ครองทางสงัคมส าหรบัผูส้งูอายุ ดา้นการบรหิารจดัการเพื่อการ
พฒันางานดา้นผูส้งูอายุระดบัชาตแิละการพฒันาบุคลากรดา้นผูส้งูอายุ และดา้นการประมวลและพฒันาองคค์วามรู้
ดา้นผูส้งูอายุและการตดิตามประเมนิผลการด าเนินการตามแผนผูส้งูอายุแห่งชาต ิเพื่อสอดคลอ้งกบัแนวคดิในการ
พฒันาผู้สูงอายุที่ว่า การมีสุขภาพดี การเป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพิงมหีลกัประกนัสุขภาพ รายได้ครอบครวั ผู้ดูแล  




เปลีย่นแปลงของกระแสสงัคมในแต่ละพืน้ทีก่ลุ่มจงัหวดัภาคกลางปรมิณฑลซึง่ประกอบดว้ย 4 จงัหวดั คอื จงัหวดั
นนทบุร ีจงัหวดัปทุมธานี จงัหวดันครปฐม และจงัหวดัสมุทรปราการ เป็นพื้นที่เศรษฐกจิที่ส าคญัของประเทศ  
เป็นฐานการพฒันาธุรกจิการค้าและบรกิารให้มคีุณภาพ จากการขยายตวัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิและชุมชน
ดงักล่าว ส่งผลต่อนโยบายและแนวทางการพฒันาเมอืง “ปรมิณฑล” [7] ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้มูลจากแผนจดัการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมกลุ่มจงัหวัดภาคกลางปริมณฑล พ.ศ. 2562-2564 ได้มีแผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ที่เชื่อมโยงกบัการพฒันาประเทศในมติิเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม ดงันัน้กลุ่มจงัหวดัภาคกลางปรมิณฑล  
จงึเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามส าคญัต่อการพฒันาของประเทศไทย ทีผ่่านมาการจดัการปัญหาระดบัภูมภิาค มุ่งเน้นด้าน






บริบทในยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้แนวคิด Healthy Aging, Happy Aging ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้สูงอายุให้มี
ความสุขทัง้ร่างกายและจติใจ การด าเนินชวีติร่วมกบัเทคโนโลย ี[4, 9-10] และความสุขของผูส้งูอายุประกอบดว้ย 
5 มติ ิคอื ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์และจติใจ ดา้นสงัคม ดา้นวฒันธรรม และดา้นเศรษฐกจิ [11]  
เมื่อพจิารณาถงึความจ าเป็นในการศกึษาสภาพการณ์ปัจจุบนัของผูส้งูอายุดา้นความสุขในยุคไทยแลนด ์
4.0 ในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางปรมิณฑล แสดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัในการเตรยีมความพรอ้มของสงัคมผูส้งูอายุให้
สอดคลอ้งกบัความต้องการ ความคาดหวงัและความสุขต่อสงัคมผูส้งูอายุ เพื่อใหผู้ส้งูอายุสามารถด ารงชวีติอยู่ใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบ  
เพื่อประโยชน์ต่อผูส้งูอายุ เพื่อได้องคป์ระกอบส าคญัในการส่งเสรมิใหผู้ส้งูอายุด าเนินชวีติในดา้นสุขภาพร่างกาย 
สุขภาพจิต ด้านสงัคมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ อีกทัง้บุคลากร นักวิชาการ หน่วยงาน ชุมชน 
และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง สามารถน าความรู้ที่เกี่ยวกบัรูปแบบผู้สูงอายุไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางพฒันา
ผูส้งูอายุกลุ่มจงัหวดัภาคกลางปรมิณฑลและกลุ่มอื่น ๆ ได ้
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. ศกึษาสภาพสงัคมผู้สูงอายุในภาคกลางปรมิณฑล และรูปแบบสงัคมที่ส่งเสรมิการด าเนินชวีิตของ
ผูส้งูอายุดา้นความสขุ เพื่อรองรบัไทยแลนด ์4.0 





จรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์มหาวทิยาลยัศลิปากร หมายเลขรบัรอง COE 62.1024-035 ไดร้บัอนุญาตจากชุมชน
และกลุ่มตวัอย่างในการเขา้เกบ็ขอ้มลู ก่อนการเกบ็ขอ้มลูผูเ้ขา้ร่วมวจิยัทุกคนไดร้บัการบอกกล่าวขอ้มลูและลงนาม
ในหนงัสอืยนิยอมตนดว้ยความสมคัรใจ โดยกลุ่มตวัอย่างมสีทิธปิฏเิสธหรอืถอนตวัจากการวจิยัไดทุ้กเวลาโดยไมม่ี
ผลกระทบใด ๆ ขอ้มลูจะถูกเกบ็เป็นความลบัและจะน าเสนอผลการวจิยัในภาพรวมเท่านัน้  
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูส้งูอายุทีม่อีายุตัง้แต่ 60 - 89 ปี ทีพ่กัอาศยัอยู่ในกลุ่มจงัหวดัภาคกลาง
ปริมณฑลซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 549,338 คน  
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตัง้แต่ 60 - 89 ปี ที่พกัอาศยัอยู่ในกลุ่มจงัหวัด 
ภาคกลางปริมณฑล จ านวน 384 คน จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มขัน้ตอนเดยีว (Single-Stage Cluster Random 
Sampling) จากพืน้ที ่4 จงัหวดัทีก่ าหนด ตามขนาดกลุ่มตวัอย่างของเคจซแีละมอรแ์กน  
เกณฑก์ารคดัเขา้ผูเ้ขา้ร่วมงานวจิยั 1) ผูส้งูอายุตัง้แต่ 60 - 89 ปี 2) เป็นผูท้ีม่ทีะเบยีนบา้นหรอืพกัอาศยั
ในพืน้ทีก่ลุ่มจงัหวดัภาคกลางปรมิณฑลไม่น้อยกว่า 6 เดอืนขึน้ไป 3) สามารถอ่านออก เขยีนได ้ตอบค าถามได้
ดว้ยตวัเองและสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการวจิยั ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกดิขึน้ระหว่างเดอืนกนัยายนถงึเดอืน
พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 




ขัน้ตอนการศึกษาวิจัย การศึกษาวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 คือ การพัฒนา
แบบสอบถามสภาพสงัคมผูส้งูอายุในภาคกลางปรมิณฑล และรูปแบบสงัคมทีส่่งเสรมิการด าเนินชวีติของผูส้งูอายุ
ดา้นความสขุในยุคไทยแลนด ์4.0 กบัการทดสอบความเทีย่งและความตรง มขีัน้ตอนการสรา้ง ดงันี้ 
           1 . ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านความสุขของผู้สูงอายุ และสังเคราะห์งานวิจัย  
ในการศกึษานี้มตีวัแปรที่ศกึษา คอื มติิด้านร่างกาย มติิด้านอารมณ์และจติใจ มติิด้านสงัคม มติิด้านวฒันธรรม 
และการเปลีย่นแปลงในยุคไทยแลนด ์4.0 และมติดิา้นเศรษฐกจิ น ามาก าหนดขอ้ค าถาม  
           2. สรา้งเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา ศาสนา อาชีพ สภาพการอยู่อาศยั และปัญหาสุขภาพ จ านวน 9 ข้อ ส่วนที่ 2 ค าถาม 
สภาพการณ์ปัจจุบนัของผู้สูงอายุด้านความสุขในยุคไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วย 5 มติิ คอื 1) มติิด้านร่างกาย  
2) มิติด้านอารมณ์และจติใจ 3) มิติด้านสงัคม 4) มิติด้านวฒันธรรมและการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0  
5) มติดิา้นเศรษฐกจิ จ านวน 35 ขอ้  
           3. ทดสอบคุณภาพเครื่องมอื โดยผ่านการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวฒุ ิจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา ( Index of Consistency : IOC) ได้ค่า เท่ากับ 0.67 และ 1.00 แล้วน ามาปรับปรุง  
จากนัน้น าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างของการวจิยัในพืน้ที่ภาคกลางปรมิณฑล จ านวน 30 ท่าน  
หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามด้วยวิธีการสัมประสิทธิอ์ ัลฟาของครอนบาค (Cornbrash’s Alpha)  
ไดค้่าเท่ากบั 0.979 
ระยะที ่2 คอื การลงพืน้ทีเ่พื่อศกึษาสภาพการณ์ปัจจุบนัของผู้สงูอายุดา้นความสุขในยุคไทยแลนด ์4.0 
ศึกษาในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางปริมณฑล คือ จงัหวดันนทบุรี จงัหวดันครปฐม จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดั
สมุทรปราการ ตลอดเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2562 ซึ่งผู้วิจ ัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  
โดยเริม่ตน้จากการเปิดเวทปีระชาคมและประชาสมัพนัธก์ารเขา้ไปลงพืน้ทีเ่พื่อท าการศกึษาวจิยั แจง้วตัถุประสงค์
ของการศกึษา ประโยชน์ของการศกึษา ผลกระทบของการศกึษาทีชุ่มชนจะไดร้บั หากผูส้งูอายุยนิยอมเขา้ร่วมวจิยั
ให้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมวิจยั จากนัน้ผู้สูงอายุจะตอบแบบสอบถามสภาพสงัคมผู้สูงอายุในภาคกลาง
ปริมณฑล และรูปแบบสงัคมที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุด้านความสุขเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0  
ใชเ้วลาประมาณ 20 นาท ีประกอบดว้ย 2 ส่วน จ านวน 65 ขอ้ค าถาม ระยะเวลาในการท าแบบสอบถามประมาณ 
20 นาท ีการเกบ็ขอ้มลูจากผูส้งูอายุ โดยพจิารณาตามเกณฑก์ารคดัเขา้ผูเ้ขา้ร่วมงานวจิยั และสมคัรใจเขา้ร่วมวจิยั 
เกณฑ์การคดัออกผู้เขา้ร่วมวจิยั ดงันี้ 1. มปัีญหาสุขภาพหรอืการเจบ็ป่วยรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเขา้ร่วม
กจิกรรม เช่น การออกก าลงักาย การนัง่ฟังสมัมนาทีน่านกว่า 2 ชัว่โมง เป็นต้น 2. ไม่สะดวกเขา้ร่วมกจิกรรมได้
ร้อยละ 80 ของกิจกรรมทัง้หมด เกณฑ์การน าอาสาสมคัรออกจากโครงการ ในกรณีที่อาสาสมคัรไม่สะดวกใจ 
ตอบแบบสอบถามหรอืตดัสนิใจออกจากโครงการไดทุ้กเมื่อ  
วิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบัน และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของรู ปแบบสงัคม
ผู้สูงอายุด้านความสุขในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง โดยสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor analysis:  EFA)  ร่วมกับการวิเคราะห์เนื้ อหาจากการถอดเทป จัดระเบียบข้อมูล  
แสดงขอ้ขอ้มลูตามวตัถุประสงค ์และแนวคดิการวจิยั น ามาหาขอ้สรุป ตคีวาม และตรวจสอบความถูกตอ้งของผล
การวเิคราะห ์
 สรุปผล อภิปรายผล และน าเสนอขอ้มูลผลการวจิยั ซึ่งผลการวจิยันี้จะเสนอเป็นแนวทางในการพฒันา
สงัคมผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านความสุข ผ่านเครือข่าย สมาคม ชมรมผู้สูงอายุ ต่อองค์กรภาครัฐ 
และองคก์รอสิระ รวมทัง้งานประชุมวชิาการหรอืวารสารในโอกาสต่อไป 





 การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการณ์ปัจจุบันและการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบสงัคมผู้สูงอายุ  
ด้านความสุขในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ผู้วิจ ัยแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
โดยแบ่งเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป พบว่ากลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้สูงอายุ  จ านวน 384 คน ที่อาศยัอยู่ในพื้นที่
จงัหวดันครปฐม จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดันนทบุร ีและจงัหวดัสมุทรปราการพืน้ทีล่ะ 96 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ 
จ านวน 269 คน (รอ้ยละ 70.1) เพศชาย จ านวน 115 คน (รอ้ยละ 29.9) อายุ 60-69 ปี จ านวน 236 คน อายุ 70-
79 ปี จ านวน 118 คน และอายุมากกว่า 80 ปีขึน้ไป จ านวน 30 (รอ้ยละ 61.5, 30.7 และ 7.8 ตามล าดบั) ในดา้น
ระดบัการศกึษานัน้ส่วนใหญ่ ระดบัประถมศกึษา จ านวน 108 คน ระดบัมธัยมศกึษา จ านวน 97 คน และระดบั
ปวช. /ปวส. / อนุปริญญา จ านวน 80 คน (ร้อยละ 28.4, 25.5 และ 21.1 ตามล าดับ) อาชีพเดิม คือ อาชีพ 
รับราชการ จ านวน 208 คน อาชีพเกษตรกร จ านวน 72 คน อาชีพค้าขาย จ านวน 59 อาชีพรับจ้าง  
จ านวน 33 คน ไม่ประกอบอาชพี จ านวน 10 คน และอื่น ๆ จ านวน 2 คน (รอ้ยละ 54.2, 18.8, 15.4, 8.6, 2.5 และ 
0.5 ตามล าดบั) อาชีพปัจจุบนัของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการบ านาญ จ านวน 194 คน ประกอบอาชพี 
จ านวน 106 คน และไม่ประกอบอาชพี จ านวน 84 คน (ร้อยละ 50.5, 27.6 และ 21.9) ตามล าดบั โดยผู้สูงอาย ุ
อยู่อาศยัลกัษณะอยู่คนเดยีว จ านวน 35 คน (รอ้ยละ 9.1) และอาศยัอยู่กบัผูอ้ื่น จ านวน 349 คน (รอ้ยละ 90.9) 
โดยจ าแนกเป็นอยู่อยู่กบับุตรหลาน จ านวน 304 คน อยู่กบัคู่สมรส จ านวน 295 คน และอยู่กบัญาต ิจ านวน 7 คน 
(รอ้ยละ 79.17, 76.82 และ 1.85 ตามล าดบั)  
ส่วนที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญขององค์ประกอบด้านความสุข 
ของผูส้งูอายุในยุคไทยแลนด ์4.0 ในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางปรมิณฑล พบว่า ในภาพรวมสภาพการณ์สงัคมผูส้งูอายุ
ดา้นความสขุในยุคไทยแลนด ์4.0 ในกลุ่มภาคกลางปรมิณฑลทัง้ 5 มติ ิอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.04, S.D. = 0.54 ) 
โดยมติิทีม่คี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื มติิด้านอารมณ์และจติใจ ( x = 4.51, S.D. = 0.62) มติิด้านสงัคม ( x = 4.20, 
S.D. = 0.81) มติดิา้นร่างกาย ( x = 4.13, S.D. = 0.82) มติดิา้นวฒันธรรมและการเปลีย่นแปลงในยุคไทยแลนด ์
4.0 ( x = 3.83, S.D. = 1.01) และมติดิา้นเศรษฐกจิ ( x = 3.55, S.D. = 1.13) ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัขององคป์ระกอบดา้นความสขุของผูส้งูอายุ 
     ในยุคไทยแลนด ์4.0 ในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางปรมิณฑล 






1 มติดิา้นร่างกาย 4.13 0.84 มาก 
2 มติดิา้นอารมณ์และจติใจ 4.51 0.62 มากทีส่ดุ 
3 มติดิา้นสงัคม 4.20 0.81 มาก 
4 มติดิา้นวฒันธรรมและการเปลีย่นแปลงในยุคไทยแลนด ์4.0  3.83 1.01 ปานกลาง 
5 มติดิา้นเศรษฐกจิ   3.55 1.13 ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย รวมทัง้ 5 มิติ 4.04 0.54 มาก 
 




ผลจากการศึกษาตัวแปรเกี่ยวกบัรูปแบบสงัคมที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุด้านความสุข  
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางปรมิณฑลพบว่า จากตวัแปรทัง้ 35 ตวัแปร มคี่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
4.94-2.51 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.24-1.42 แสดงใหเ้หน็ว่าปัจจยัทีม่ผีลต่อความสขุของผูส้งูอายุ
ในยุคไทยแลนด ์4.0 มรีะดบัมากทีส่ดุถงึระดบัน้อย โดยปัจจยัทีส่ าคญัในระดบัมากทีส่ดุม ี7 รายการ ปัจจยัทีส่ าคญั
ในระดบัมากม ี14 รายการ ปัจจยัทีส่ าคญัในระดบัปานกลางม ี12 รายการ และรายการปัจจยัทีส่ าคญัในระดบัน้อย
มี 2 รายการ รายการที่ส าคญัในระดับมากที่สุด คือ 1) ตัวแปรที่ 1 สามารถท ากิจวตัรประจ าวนัด้วยตนเอง  
2) ตวัแปรที ่2 สามารถท างานอดเิรกหรอืกจิกรรมทีท่่านชอบไดด้ว้ยตนเอง 3) ตวัแปรที ่11 สามารถรบัการเกดิ 
แก่ เจบ็ ตาย เป็นความจรงิของชวีติ 4) ตวัแปรที ่14 สามารถมคีวามสุขใจจากการช่วยเหลอืผูอ้ื่น 5) ตวัแปรที ่9 
ความภาคภูมใิจและรูส้กึมคีุณค่าในตนเอง 6) ตวัแปรที ่12 สามารถยอมรบัการเปลีย่นแปลงและความเสื่อมถอย
ของร่างกาย 7) ตวัแปรที ่17 ความสมัพนัธก์บัสงัคมเพื่อนฝงู ซึ่งมคี่าเฉลีย่ 4.94, 4.77, 4.75, 4.69, 4.63, 4.31 
และ 4.51 ตามล าดบั มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24, 0.49 ,0.49, 0.51, 0.52, 0.58 และ 0.59 ตามล าดบั  
ดงัตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัของค่าเฉลีย่ตวัแปรเกีย่วกบัรปูแบบสงัคม 
              ทีส่ง่เสรมิการด าเนินชวีติของผูส้งูอายุดา้นความสขุในยุคไทยแลนด ์4.0 ในกลุ่มจงัหวดัภาคกลาง 












































สามารถท ากจิวตัรประจ าวนัดว้ยตนเอง 
สามารถท างานอดเิรกหรอืกจิกรรมทีท่่านชอบไดด้ว้ยตนเอง 







มสีิง่ยดึเหนี่ยวจติใจ เช่น ศาสนา ความเชื่อ 
การรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ครบ 5 หมู ่





การมสีว่นร่วมในการท ากจิกรรมกบัเพื่อนฝงู หรอืชุมชน 














































































































































































ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบสังคมที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 
ด้านความสุข เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล โดยค านวนค่าสัมประสิทธิ ์
ผลการทดสอบความเหมาะสมของชุดตวัแปรทีท่ าการศกึษา โดยการวเิคราะห ์Kaiser Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy : KMO พบว่าค่าเท่ากบั 0.693 ซึ่งมากกว่า 0.5 แสดงว่าตวัแปรชุดนี้เหมาะสมที่จะน ามา
วิเคราะห์องค์ประกอบตามเกณฑ์ของ Kim and Mueller [12] และผลการทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity 
พบว่าตวัแปรต่าง ๆ มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.000 แสดงว่าตวัแปรต่าง ๆ สามารถ
น าไปใชใ้นการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบได ้ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัและหมุนแกนวธิแีวรแิมกซ ์(Varimax)  














ตารางท่ี 3 จ านวนองคป์ระกอบ ค่าไอแกน ค่ารอ้ยละของคววามแปรปรวน และค่ารอ้ยละของความแปรปรวน 
               สะสมในแต่ละองคป์ระกอบของสภาพการณ์ปัจจุบนัของสงัคมผูส้งูอายุดา้นความสขุในยุคไทยแลนด ์ 
     4.0 ในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางปรมิณฑล 





























จากตารางที่ 3 พบว่าตวัแปรที่ใช้ในการวเิคราะห์ 35 ตวัแปร ที่มคี่าไกแอน (Eigen Value) เกนิ 1.00 
และมตีวัแปรร่วมกนัชีว้ดัค่าแปรปรวนของแต่ละองคป์ระกอบตัง้แต่ 3 ตวัแปรขึน้ไป พบว่ามอีงคป์ระกอบทัง้หมด  
6 องค์ประกอบ มีค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ากบั 65.798 เมื่อจัดองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ 
จงึท าการก าหนดชื่อองคป์ระกอบเพื่อสื่อความหมายทีส่อดคลอ้งกบัตวัแปรแต่ละองคป์ระกอบตามผลการวเิคราะห์
องคป์ระกอบ เพื่อความเหมาะสมในการน าไปใช ้แสดงไดด้งัตารางที ่4 
 








3. สามารถรบัการเกดิ แก่ เจบ็ ตาย เป็นความจรงิของชวีติ  
4. สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการตดิต่อสือ่สารกบัคนใกลช้ดิ 
5. ความปลอดภยัของชมุชนทีอ่าศยั 
6. สามารถท ากจิวตัรประจ าวนัดว้ยตนเอง 
7. สามารถท างานอดเิรกหรอืกจิกรรมทีท่่านชอบไดด้ว้ยตนเอง 
8. ความภาคภมูใิจและรูส้กึมคีุณค่าในตนเอง 
9. ความสมัพนัธก์บัสงัคมเพื่อนฝงู 







3. การมสีว่นร่วมในการท ากจิกรรมกบัเพื่อนฝงู หรอืชมุชน 
4. การร่วมกจิกรรม พธิกีรรมทางศาสนา 
5. ความสมัพนัธก์บัคนรอบขา้ง 
6. สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่ใหม่ ๆ 




3. ความรูใ้นการเขา้สูส่งัคมออนไลน์ 1. การสือ่สารทางสงัคมออนไลน์ 
2. การสามารถปรบัตวักบัการเปลีย่นแปลงกบัสงัคมทีม่กีารใช้
เทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนั 
3. การทนัขา่วสาร หรอืเหตุการณ์ใหม่ ๆ ในสงัคม 
4. การมสีว่นร่วมในการท ากจิกรรมต่าง ๆ ภายในครอบครวั 
4. การวางแผนดา้นการเงนิ 1. การเกบ็เงนิทีป่ลอดภยัและมัน่คง 
2. การมเีงนิออมอย่างเพยีงพอ 
3. การมรีายรบัอย่างสม ่าเสมอ 
4. การรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ครบ 5 หมู ่
5. การพกัผ่อนทีเ่พยีงพอ 
5. การดแูลสขุภาพร่างกายทีเ่หมาะสม 1. การไดร้บัการรกัษาพยาบาลทีเ่หมาะสม 
2. การดแูลรกัษาความไม่สบายกาย 
3. การออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ 
6. กจิกรรมทางศาสนาและความเชื่อ 1. สามารถปล่อยวางได ้หากมกีารสญูเสยีบุคคลทีท่่านรกัได ้
2. การดแูลเอาใจใสข่องครอบครวั 
3. มสีิง่ยดึเหนี่ยวจติใจเช่น ศาสนา ความเชื่อ 
 
ผลจากการจดักลุ่มองค์ประกอบจากตารางที่ 4 จะได้องค์ประกอบ 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การจดัการ 
กบัการเปลีย่นแปลงดา้นร่างกายและจติใจ ภายในกลุ่มประกอบดว้ย 9 ตวัแปร กลุ่มที ่2 การมสี่วนร่วมกบัสงัคม/
ชุมชน ภายในกลุ่มประกอบดว้ย 6 ตวัแปร กลุ่มที ่3 ความรูใ้นการเขา้สู่สงัคมออนไลน์ ภายในกลุ่มประกอบดว้ย  
4 ตวัแปร กลุ่มที ่4 การวางแผนดา้นการเงนิ ภายในกลุ่มประกอบดว้ย 5 ตวัแปร กลุ่มที ่5 การดแูลสขุภาพร่างกาย 
ที่เหมาะสม ภายในกลุ่มประกอบด้วย 3 ตัวแปร และกลุ่มที่ 6 กิจกรรมทางศาสนาและความเชื่อ ภายในกลุ่ม
ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร  
 
สรปุและอภิปรายผล 
           1. ผลการศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของผู้สูงอายุด้านความสุขในยุคไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มภาคกลาง
ปรมิณฑล จ านวน 384 คน พบว่ารายการทีส่ าคญัในระดบัมากทีส่ดุ คอื 1) สามารถท ากจิวตัรประจ าวนัดว้ยตนเอง 
2) สามารถท างานอดิเรกหรือกิจกรรมที่ท่านชอบได้ด้วยตนเอง 3) สามารถรับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย  
เป็นความจริงของชีวิต 4) สามารถมีความสุขใจจากการช่วยเหลือผู้อื่น 5) ความภาคภูมิใจและรู้สกึมีคุณค่า 
ในตนเอง 6) สามารถยอมรบัการเปลีย่นแปลงและความเสื่อมถอยของร่างกาย 7) ความสมัพนัธก์บัสงัคมเพื่อนฝงู 
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของมนตร ีประเสรฐิ [13] ทีว่่าการมอีสิรภาพในก าหนดชวีติไดเ้อง เป็นสิง่ทีส่งัคมผูส้งูอายุ
ต้องการ ก่อให้เกดิการภูมใิจในตนเอง เช่นเดยีวกบั Ian Shergold et al. [14] ที่ศกึษาอนาคตภาพของการเขา้สู่
สงัคมผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุต้องการอยู่บนพื้นฐานของการสามารถดูแลตนเองได้อย่างอิสระ สอดคล้องกบั
การศกึษาของจรญัญา วงษ์พรหม ที่ว่า [15] ผู้สูงอายุมคีวามสุขความพงึพอใจที่ได้เข้าร่วมกจิกรรมที่สามารถ
สนองตอบต่อคุณภาพชวีติใน 4 มติ ิคอื กาย ใจ สงัคมและปัญญา/การเรยีนรู ้ไดด้ว้ยตนเอง เช่นเดยีวกบัแนวคดิ
ความสุขในการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพื่อท ากิจกรรมที่สนใจร่วมกนั ผ่านการตัดสนิใจตามความสุขและความ
ต้องการของตวัผู้สูงอายุเอง [16] ประกอบกบัผลจากการศกึษาของวภิาพร สทิธสิาตร์ และสุชาดา สวนนุ่ม [17] 




พบว่าการยอมรบัการเปลีย่นแปลงทัง้ทางร่างกาย จติใจ อารมณ์ และสงัคมของผูส้งูอายุน าไปสูค่วามส าเรจ็ในชวีติ 
และความสมบรูณ์ในชวีติของผูส้งูอายุ 
           2. ผลวิเคราะห์องค์ประกอบของสังคมผู้สูงอายุด้านความสุขในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มจังหวัด 
ภาคกลางปรมิณฑล สามารถวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของรูปแบบสงัคมผูส้งูอายุ ในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางปรมิณฑล 
สามารถแยกองคป์ระกอบได ้6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ กลุ่มที ่1 การรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงดา้นร่างกายและจติใจ 
กลุ่มที่ 2 การมีส่วนร่วมกับสงัคม/ชุมชน กลุ่มที่ 3 ความรู้ในการเข้าสู่สงัคมออนไลน์ กลุ่มที่ 4 การวางแผน 
ด้านการเงิน กลุ่มที่ 5 การดูแลสุขภาพร่างกายที่เหมาะสม และกลุ่มที่ 6 กิจกรรมทางศาสนาและความเชื่อ  
สอดคล้องกบัแนวคดิผู้สูงวยัในยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้แนวคิด Healthy Aging - Happy Aging ที่ว่าผู้สูงอายุ 
ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายใน มีการด าเนินชีวิตในสงัคมอย่างเป็นสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม  
และเสริมสร้างคุณค่าและศักยภาพความเป็นคนของผู้สูงอายุ [4, 9-10] เช่นเดียวกบัการศึกษาของจุฑารัตน์  
แสงทอง [18] ที่ศกึษาเรื่องสงัคมผูสู้งอายุอย่างสมบูรณ์ ด้านภาวะสงูวยัอย่างมคีุณภาพ พบว่าสูงวยัทีม่คีุณภาพ
ประกอบดว้ย 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) “คดิด”ี การคดิต่ออตัลกัษณ์ของผู้สงูอายุจากสงัคม มองผู้สูงอายุเป็นกลุ่ม
ผู้สร้างทางสงัคมมากกว่าผู้พึ่งพิง 2) “ปัญญาดี” ผู้สูงอายุเป็นวยัที่มีประสบการณ์ ผ่านการเรียนมามากมาย  
ซึ่งการเรยีนรู้เพิม่เติมใหส้อดคล้องกบัปัจจุบนัคอื การเรยีนรู้ด้านนวตักรรม เพื่อการรู้เท่าทนัโลกและเทคโนโลยี 
ในปัจจุบนั 3) “สุขภาพดี” คอื การดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม 4) “สงัคมด”ี สงัคมต้องเปิดโอกาสและสร้างพืน้ที่
ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ในการแสดงพลงัความสามารถ และศกัยภาพในตนเองใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 
เช่นเดียวกบัศศพิฒัน์ ยอดเพชร และคณะ [19] ศึกษาลกัษณะการด าเนินงานและกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 
พบว่าจ าแนกได ้6 ประเภท ไดแ้ก่ 1) กจิกรรมเพื่อส่งเสรมิสุขภาพกายและจติใจ 2) กจิกรรมพฒันาทกัษะอาชพี
และเสริมรายได้ 3) กิจกรรมการเยี่ยมเยียนสมาชิก 4) กิจกรรมด้านประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 5) 
กจิกรรมเกีย่วกบัการเพิม่พนูความรูแ้ละการแสวงหาความรู ้6) กจิกรรมพเิศษ รวมทัง้การศกึษาของอาชญัญา รตัน
อุบล [1] ที่ว่าสิ่งที่ส าคัญต่อผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ควรต้องได้รับการเรียนรู้คือ เรื่องสภาพร่างกายและจิตใจ  
ที่เหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงตามวยั เช่นเดยีวกบัการศกึษาของวริดา อรรถเมธากุล และวรรณี ศรวีลิยั [20]  
ทีพ่บว่าการสง่เสรมิสงัคมสงูอายุควรเน้นการสนบัสนุนทีม่าจากครอบครวัและชุมชน จดักจิกรรมจรรโลงจติใจโดยมี
ครอบครัวเป็นแกนน า สามารถน าไปสู่การดูแลสุขภาพที่ดีเกิดภาวะสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป  
ดังนั ้น การพัฒนาชุมชนจึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้ครบถ้วนถึงค วามพร้อมในทุกด้าน  
เพื่อที่จะสามารถจดัการกบัปัญหาและความต้องการต่าง ๆ ของตนเองได้ ผ่านการท างานร่วมกนักบัประชาชน  
และชุมชนในการที่น าพาไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชน นัน่คือการที่คนในชุมชนมีความสุข  
มคีุณภาพชวีติทีด่ ีชุมชนเกดิความเขม้แขง็และยัง่ยนื [21]  
 ผลจากการศกึษาสภาพการณ์ปัจจุบนัของผู้สูงอายุด้านความสุขในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มภาคกลาง
ปริมณฑลที่พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบสงัคมผู้สูงอายุด้านความสุขในยุคไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วย  
6 องค์ประกอบ คอื การรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจติใจ การมสี่วนร่วมกบัสงัคม/ชุมชน ความรู ้
ในการเขา้สู่สงัคมออนไลน์ การวางแผนด้านการเงนิ การดูแลสุขภาพร่างกายที่เหมาะสม  กจิกรรมทางศาสนา 
และความเชื่อ ซึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมไทยแลนด์ 4.0 ที่ส าคัญ 
คอื องคป์ระกอบดา้นความรูใ้นการเขา้สู่สงัคมออนไลน์ ดงันัน้ หน่วยงานภาครฐั ชุมชน หรอืสมาคมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การดแูลผูส้งูอายุควรใหค้วามส าคญัและผลกัดนัในเรื่องการจดักจิกรรมดงักล่าว เพื่อใหผู้ส้งูอายุสามารถปรบัตวัได ้ 
และใชช้วีติอยู่ในสภาพสงัคมทีม่คีวามสขุในยุคไทยแลนด ์4.0  
 
 





 ผู้วิจยัเสนอแนะให้มีการน าผลการศึกษาไปขยายผล เพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดรูปธรรมในสงัคม
ผูส้งูอายุ โดยเริม่จากพืน้ทีภ่าคกลางปรมิณฑลอนัประกอบดว้ย จงัหวดันครปฐม จงัหวดันนทบุร ีจงัหวดัปทุมธานี 
และจังหวัดสมุทรปราการ และอาจน าไปพฒันาขยายผลต่อในพื้นที่อื่น  ๆ เพื่อก่อให้เกิดสงัคมแห่งความสุข 
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